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EL GENERO TR.YMOSTERNUS CHAUDOIR.
POR
J. MATEU SANPERE
En el ario 1825 Dejean, en su obra titulada «Species géné-
rales des Coléoptères», tomo I, pág. 217, daba a conocer su Cy-
mindis onychina. Unos años más tarde, en 1837, otro autor fran-
cés, Rambur, describió en su «Faune de l'Andalousie» dos nue-
vas especies, ibéricas también y que incluyó, como Dejean, en el
género Cymindis : C. cordata (tomo I, pág. 16, fig. 6) y el
C. truncata (tomo I, pág. 17, fig. 5) de Sierra Nevada y Gibral-
tar, respectivamente. A éstos siguió el descubrimiento en .Arge-
lia del C. dilaticollis, descrito por Lucas en su «Exploration Scien-
tifique de PAlgérie», pág. 12, pl. I, fig. 17. En 1866 Vuillefroy
dió a conocer su C. minima, descrito sobre un ejemplar único
capturado en Granada, y que fué publicado en los «Annales de la
Société Entomologique de France» 4 , VI, 1866, pág. 345. Estos
dos últimos autores siguieron el camino de los anteriores, y en-
globaron sus especies entre los Cymindis.
Por fin, el gran entomólogo barón de Chaudoir publicó en
la revista alemana «Berliner Entomologische Zeitschrift», to-
mo XVII, 1873, págs. 53-120, una revisión sobre el género
Cymindis Latr., separando de él diversas especies, para las que
creó dos nuevos géneros : Psammoxenus, para el Tarus sa toulo-
sus Mots., y Trymosternus, para las especies antes indicadas. En
un pequeño cuadro sinóptico separa este nuevo género de los
Cymindis propiamente dichos, por su metasterno excavado. Ade-
más, en el mismo trabajo describe dos nuevas especies : el T. re-
fleximargo, de Sierra Nevada, y el T. plicipennis, de El Escorial.
Aceptado ya como género independiente por la mayoría de
autores (Seidlitz, Bedel, etc.), vemos que en el «Catalogue raiss.
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des Col. du Nord d'Afrique» este último autor, por cuestiones
gramaticales, cambia el nombre de Trymosternus por el de Tre-
mosternus, que es, según él, tal y como debía escribirse. Pero este
nombre no tuvo fortuna, y la totalidad de los entomólogos ha
seguido usando el nombre primitivo dado por 'Chaudoir.
C. Bolívar describe en el «Boletín de la Real Sociedad Espa-
ñola cie Historia Natural» (en el ario 1 9 14, tomo XIV, pág. 236)
su Trymosternus ariasi de Cartagena. El padre Lafuente da a
la imprenta el ario 1 926 sus tablas analíticas para la determina-
ción de los coleópteros ibéricos, ocupándose, claro está, de este
interesante grupo de carábidos ; pero sin añadir nada nuevo a
lo dicho ya anteriormente por los diversos autores. Después es
Mr. M. Antoine, de Casablanca, quien en el «Bulletin de la So-
ciété des Sciences Naturelles du IVIaroc», tomo XIII, págs. 191
a 1 94, publica una nota sobre los Trymosternus de Marruecos,
dando a conocer una nueva especie y una subespecie : el T. co-
lombati de Azrou y el T. colombati s. sp. pecoudi de Casablanca.
Finalmente, en 1 942 el doctor Jeannel, en su «Faune de
France Coléoptères Carabiques», tomo II, págs. 1.057 y 1.058,
describe el T. pyrenaeus de Bonansa, y posteriormente en. esta
REVISTA ha aparecido un artículo mío con un comentario so-
bre diversas especies españolas de carábiclos, en el que me ocupo
accidentalmente de los Trymosternus. Lo que dicha nota apun-
taba como hallazgos interesantes ha resultado ser, luego de un
estudio más detenido, especies nuevas para la ciencia algunas,
y otras de un alto interés biogeográfico sobre la distribución del
género. Este ha sido el motivo que me ha empujado especial-
mente a intentar su revisión, pues el añadir solamente nuevas
descripciones a un grupo tan homogéneo y ,de difícil separación
específica era ciertamente complicarlo más. He podido constatar
esta última afirmación al encontrar en todas las colecciones por
mí examinadas errores de determinación, debidos casi siempre
a la confusión o poca claridad de algunas descripciones antiguas.
Por eso uno de mis principales objetivos ha sido separar de la
mejor manera posible, y con la mayor precisión, dentro de lo que
cabe, todas las especies, y aun razas, en unas tablas dicotómicas.
No ha sido fácil conseguirlo, y desde luego no me satisface por
completo ; pero si con ello consigo soslayar, en parte por lo me-
nos, las dificultades existentes hasta hoy al tratar de determi-
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nar especies del género Trymosternus, consideraré que mi trabajo
no ha sido en vano.
Estos ca.rábidos no son por lo general frecuentes en las co-
lecciones, pues su extremada localización en las diversas zonas
de la Península Ibérica y en Africa del Norte (favorecida en gran
parte por su apterismo) hace que los Trymosternus sean siempre
raros. Sin embargo, yo he tenido la suerte de poder reunir un
importante lote al tener a mi disposición los materiales existen-
tes en las colecciones del Instituto Español de Entomología de
Madrid, Laboratoire d'Entomologie del Muséum d'Histoire Na-
turelle de París, Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Ins-
tituto de Aclimatación de Almería y de las colecciones particu-
lares de los señores I. 1\1,e,rre, de París ; G. Pecoud, de París, con-
juntamente con los de mi colección. A estos dos últimos seño-
res, así como a don Gonzalo Ceballos, profesor R. Jeannel, F. Es-
pañol y Manuel Mendizábal, deseo expresarles mi gratitud y re-




Beni. Ent. Zeitschr., XIII, 1873. págs. 107-114.
Tremosternus Bedel
Cat. Rais. Col. NorcrAfrique, I, 1895-1914, págs. 242 y 261-262.
Insectos ápteros, rugosos, 'brillantes y pubescentes ; poco con-
vexos e incluso deprimidos, de un color que varía del pardo ro-
jizo al marrón oscuro, casi negro. Cabeza grande ; mejillas bas-
tante convexas y desarrolladas, pubescentes ; ojos pequeños y.
moderamente salientes ; vértice bien punteado, los puntos gran-
des, profundos y densos, cubriendo toda la superficie, epís-
toma incluido, si bien por delante de la frente la puntuación
acostumbra ser menos densa. ,A partir del clípeo, a todo lo lar-.
go del borde del ojo y depasándolo netamente, se observa un
largo pliegue careniforme bien realzado, que cae por detrás casi
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en perpendicular hasta el mismo ojo ; éste, en su parte posterior,
también presenta una depresión o fosita alargada y profunda,
limitada por encima por el mencionado pliegue careniforme y
por debajo por la misma convexidad de la mejilla. •Antenas grue-
sas y cortas relativamente ; todos los artejos pubescentes. Labro
cuadrado, truncado o ligeramente sinuoso por delante. Palpos
pubescentes, el último artejo de los palpos labiales dilatado en
ambos sexos, si bien en el d es netamente securiforme y en la 9
sólo es ensanchado (figs. 2-3). Lengüeta bisetulada, labio con un
fuerte diente en el medio.
Pronoto en general más o menos cordiforme, muy estrecha-
Figs. 1-3: i) Organo copulador del c?' de T. onychinus plicipennis Chaud.
2) Palpo labial del c? de T. onychinus plicipennis Chaud. 3 ) Idem de la V .
do en la base y más o menos convexo en la región discal. Base
redondeada o saliente, por lo que los ángulos posteriores son
avanzados, redondos o poco acusados ; toda la superficie pun-
teada, los puntos densos, gruesos y profundos y casi siempre
mezclados con otra puntuación fina y superficial. Una depresión
prebasal subangulcsa profunda en los costados, fuerte y densa-
mente punteada y a veces rugosa. Elitros convexos o planos, en
algunas especies bastante deprimidos y bien estrechados por de-
lante, pubescentes y con los intervalos punteados. Prosterno con
una fosita profunda entre las patas intermedias. Por debajo to-
talmente pubescente y punteado ; las piezas esternales y la ca-
beza con una puntuación fuerte y grosera; el abdomen mucho
más finamente punteado, sobre todo en el centro. Epipleuras
asimismo con puntuación gruesa ; el borde apical de los élitros
es sinuado.
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Patas cortas y pubescentes, la pubescencia densa y larga ; los
protarsos de los dc? son apenas visiblemente dilatados. Tibias
intermedias no espinosas. Uñas pectinadas.
Organo copulador arqueado y delgado, con el orificio apical
oval y totalmente vuelto del lado izquierdo. Del orificio sale un
largo filamento arrollado en espiral, que es la continuación de
una pieza interna que se atenúa progresivamente hasta conver-
tirse en el largo filamento, que se desarrolla y sale al exterior,
posiblemente después de la muerte del insecto. Estilo derecho
muy pequeño y atrofiado ; estilo izquierdo más o menos ova-
lado (fig.
Evidentemente, el género Trymosternus guaarda bastantes
analogías con el género Platytdrus, especialmente por la geni-
talia del d, carácter que ya el frofesor Jeannel comentó en su
obra sobre los carábidos de Francia. Como en los Trymosternus,
los Platytarus presentan también este curioso filamento arrollado
en espiral, y en general el aspecto del órgano es muy semejante
en uno y otro ; pero, sin embargo, difieren por su morfología
externa. Ambos grupos son evidentemente originarios de luga-
res distintos. Así, los Platytarus son de origen oriental, estando
confinadas sus especies en su mayor parte en Asia y Africa orien-
tal, excepto unas pocas que alcanzan el Mediterráneo occiden-
tal. En cambio los Trymosternus son originarios del macizo bé-
ticorriferio, sin que en realidad se hayan separado mucho de su
primitivo centro ; todas sus especies son exclusivas de la Pen-
ínsula Ibérica y del Norte de Africa, desde Argelia hasta Ma-
rruecos.
Ocho son las especies, de las que a continuación nos ocupa-
mos, y además siete razas, pertenecientes a distintas especies. Su
distribución es la siguiente:
España occidental y Portugal.
España central y Levante:







T. onychinus (Dej.) 	
T. onychinus plicipennis Chd. 	
onychinus pyrenceus Jeann, 	
T. ariasi C. Bol. 	
T. negrei nov. 	
T. bolivari nov. 	
T. cobosi nov. 	
T. cordatus (Ramb.) 	
T. cordatus sagrensis nov. 	
Eos, XXVIII, 1952.
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T. refleximargo Chaud. 	 	 España meridional.
T. truncatus (Ramb.) 	 	 Punta Sur de España.
T. truncatus antoinei nov. 	 	 Rif.
T. truncatus dilaticollis (Luc.) 	 	 Rif oriental y Orán.
T. truncatus colombati Ant. 	 	 Atlas medio.
T. truncatus pecoudi Ant. 	 	 Casablanca.
Recientemente el profesor Jeannel, en su obra sobre los ,,Ca-
rabiques de la région malgache», vol. III, incluye el género Try-
mosternus y Platytarus en la subfamilia Calleiditae, separándolo
de la subfamilia Cyminditae, en la que hasta ahora venía inclui-
do, por presentar las tibias intermedias no espinosas, mientras
que en lös Cipninditae la armadura de las •tibias intermedias es
espinosa en su cara externa.
Que los Trymosternus son originarios del macizo béticorri-
ferio es cosa averiguada, y sólo basta con dar una ojeada a la
carta adjunta de distribución (fig. 4) para convencerse del todo.
En realidad los Trymosternu.s casi viven exactamente sobre los
mismos lugares en que la línea empezó a diferenciarse durante
el terciario, y en su dispersión actual se han alejado muy poco
de ellos. Por el Norte no han pasado al parecer de los Pirineos,
y por el Sur sólo han alcanzado Marruecos y Orán. Mayor ha
sido su dispersión a lo ancho de la Península, que han ocupado
casi por completo, exceptuando quizá la zona Norte, en la que
es posible no existan, per no darse allí las condiciones climá-
ticas y especialmente de sequedad e insolación que al parecei-
necesitan.
En nuestras prospecciones en busca de Trymosternus he po-
dido comprobar que estos carábidos rechazan en absoluto las
zonas boscosas, zonas umbrías o húmedas. Y aun las especies re-
legadas a los altos macizos montañosos se encuentran siempre
en terrenos secos, pedregosos y bien soleados. Sierra Nevada y
la Sagra, en su parte alta, son pese a su altura y a las bajas tem-
peraturas del invierno zonas secas, o por lo menos la sequedad
del aire es grande, y, por lo tanto, el ambiente es saco. También
ocurre lo mismo en Cataluña, Pirineos y Escorial, San Rafael
y otras localidades de la sierra del Guadarrama.
Estos insectos son de costumbres lapidícolas y de movimien-
tos lentos, cosa que ya indican sus patas cortas y relativamente
gruesas ; viven, pues, debajo de las piedras grandes o medianas,
Fig.
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4
MAPA DE LA DISTRIBUCION DEL GENERO TRYMOSTERNUS CHAUD.
EN LA PENINSULA BERICA Y EL NORTE DE A FRICA.
T onychinus (Romb.) TrefleximarRo	 Chaud.
0 7 onychinus	 pyrenaeus Jeanh. X	 T. bolivari	 nov.
• T. onychinus plicipennis	 Chd. Z	 T. cobosi	 nov.
S T ariasi
	 C.Bol. 9	 T.	 runco rus (Ramb.)
T negre	 nov. T. tr u n ca tus	 onroinei	 nov.
O T cordotus (amb.)
3 7 cordotus savrensis nov.
truncotus
T trunco rus dflaticolfl3 (Luc.)
T trunco tus pecoudi Anf.
colombori Ant.
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encontrándoseles a veces agarrados en el reverso de las mismas.
Aun en las localidades en que relativamente abundan se les halla
esporádicamente repartidos en pequeñas colonias de área muy re-
ducida y bien aisladas unas de otras, mediando a veces gran-
des distancias de una a otro colonia. Lo mismo he observado en
otros carábidos de costumbres análogas del Sur de España y Afri-
ca del Norte> tales corno los Sin gilis s. str. Sin embargo, en Sie-
rra Nevada he comprobado que la especie T. cordatus Ramb. no
vive tan localizada como las otras ; no obstante, hay que bus-
carle en habitats parecidos, bien expuestos al sol, secos y pedre-
gosos; pero desde luego está más uniformemente repartido, sin
formar con tanta frecuencia los pequeños enclaves de las espe-
cies de Trymosternus de zonas más bajas. A esta especie, que.
siempre se encuentra por encima de los 1.500 metros, parece
serle indiferente la altura a partir de la cota antes indicada, pues
hemos recogido ejemplares hasta a más de 3 .000 metros, cerca
ya de los picachos Veleta y Mulhacén.
Las especies e incluso las razas del Sur de España y Africa,
quizá por ser diferenciadas desde más antiguo, presentan dife-
rencias más acusadas que en la especie del Norte (la más am-
pliamente extendida): el T. onychinus Dej., especie de gran
plasticidad y variabilidad. Así, en una misma colonia se en-
cuentran individuos bastante diferentes entre sí, pero encontran-
do tambin todos los pasajes que las unen. Sin embargo, esta
plasticidad ha sido seguramente la que ha permitido al T. onychi-
nus extenderse por casi todo el ámbito peninsular, mientras que
las otras especies, acaso . ya demasiado especializadas, carecen ac-
tualmente de esa cualidad adaptativa tan necesaria para aco-
modarse a las nuevas condiciones ambientales que con seguri-
dad deben encontrar a lo largo de las rutas de colonización, vién-
dose obligadas por eso a vivir en un habitat restringido y espe-
cial. Ese mismo caso lo he comprobado en el género Orthomus,
y asimismo en la especie de mayor área de dispersión : el O. bar-
barus Dej., especie que todavía conserva plenamente sus cuali-
dades adaptativas y evolutivas ; en el Sur de España y Marrue-
cos el O. barbarus está representado por numerosas razas bien
diferenciadas, pero en cambio a partir de Orán hasta Egipto,
y por todo el Levante y centro de la Península Ibérica hasta
cerca de los Pirineos, las razas son muy poco diferenciadas y los
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individuos extremadamente variables dentro de una misma co-
lonia.
Por todo lo expuesto cabe pensar que la línea de los Trymos-
ternus es bastante joven, pues su dispersión por la Península
Ibérica es relativamente reciente. En efecto, fué durante el Mio-
ceno (en el Pontiense inferior) cuando el mar empezó a retirarse
de gran parte de la Península. Entonces las especies del macizo
béticorrifeño pudieron extenderse lentamente por las tierras emer-
gidas de nuevo. Al mismo tiempo se formaba el estrecho de Gi-
braltar, quedando definitivamente separado el Sur de España
del Norte de África. Esta ruptura, pues, dió lugar a que las for-
mas africanas empezaran a diferenciarse de las del Sur de Euro-
pa, y más concretamente de España, y así fué posible que el
T. truncatus de Gibraltar y Cádiz se separase de las formas de
Marruecos y que éstas a su vez evolucionaran, originando las
diferentes razas de truncatus que hoy encontramos en el Rif,
Marruecos y Orán.
CLAVE DE ESPECIES
1. Insectos con el protórax ampliamente excavado en los lados y éstos más o
menos explanados por delante; los bordes levantados o no. Especies del Sur
de España y del Africa del Norte ... ••• ••. 2
Insectos con el protórax ni excavado ni explanado por delante; la convexidad
del protórax llega hasta los mismos bordes, que son estrechos y simplemente
aquillados. Especies de Portugal y España 	 7
2. Insectos en general de un color pardo rojizo, por lo menos en los élitros (a
excepción del T. cordatus, cuyo color es marrón oscuro algo rojizo). Protórax
explanado o no. Cuerpo cubierto de una pubescencia muy corta y reclinada,
excepto alguna especie en la que la pubescencia de la cabeza y protórax es
—
 Insectos de un color marrón oscuro, casi negro. Todo el cuerpo provisto de
una pubescencia muy larga y erizada. Protórax siempre con la parte expla-
nada y formando a modo de lóbulos laterales. Especie y raza propias de Ma-
rruecos, Orán y punta meridional de España truncatus (Rambur)
A. Estrías internas de los élitros punteadas hasta el cuarto posterior de su
longitud, las externas hasta la extremidad; intervalos profundamente
punteados; el quinto y séptimo más o menos levantados ... 	 B.
A'. Estrías internas y externas de los élitros punteadas sólo en su mitad an-
terior. Intervalos con puntuacien muy fina y borrosa ; el quinto y sép-
timo no o indistintamente levantados ... 	 C.
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B. Forma ancha. Puntuación de los intervalos fuerte y regularmente dis-
puesta; pubescencia más densa. Forma especial del Atlas mediano ...
s. sp. colornbati Ant.
B. Forma estrecha, los éliTros casi paralelos; la puntuación de los interva-
los es débil y los puntos dispuestos en hilera de a uno; pubescencia me-
nos densa y los intervalos quinto y séptimo levantados sólo en su parte
basal. Forma de la meseta litoral marroquí, entre Rabat y Casablanca ...
s. sp. pecoudi Ant.
C'. Protórax anchamente dilatado en su mitad anterior ; los lóbulos laterales
ampliamente excavados y levantados en sus bordes, estrechándose brus-
camente en ángulo y continuando luego en oblicuo hasta el cuarto infe-
rior, en donde vuelve a estrecharse de nuevo, cayendo perpendicular-
mente hasta los ángulos posteriores; los anteriores son muy redondeados
y apenas avanzados. Puntuación de la cabeza y protórax menos densa.
Forma especial a la parte oriental de Marruecos y departamento de Orán.
s. sp. diloticollis (Luc.)
C'. Protórax nocablemente menos dilatado; los 1;ordes no o poco levantados,
nada o apenas excavados, estrechándose bastante suavemente hasta la
base. Angulos anteriores salientes. Puntuación de la cabeza y protórax
D. Forma más grande y ancha. Puntuación de la cabeza y protórax densa
y profunda. Protórax con los bordes levantados ; los ángulos posteriores
y anteriores redondeados. El protórax se estrecha en línea oblicua por
delante de los posteriores aproximadamente en su cuarto basal. Forma
del Rif.	 s. $p. antoinei nov.
D'. Forma más pequeña, estrecha y esbelta. Puntuación de la cabeza y pro-
tórax bastante menos densa y algo menos profunda. Protórax con los
bordes no o indistintamente levantados ; los ángulos anteriores aguzados,
los posteriores algo salientes, estrechándose por delante de éstos en línea
recta o cóncava. Estrías más finas, los intervalos más convexos. Forma
especial a la punta meridional de España ... 	 truncatus s. str.
3. Tamaño grande, 7-8 1/2 mm., ancho y deprimido. Color marrón muy oscuro,
a veces ligeramente rojizo, uniforme. Protórax no explanado, grande y cordi-
forme ; más ancho que largo. Elitros deprimidos en la región dorsal. Estrías
lisas entre los gruesos puntos foveiformes de las mismas, dispuestos irregu-
larmente a lo largo de ellas. Intervalos planos. Todo el cuerpo recubierto de
una pubescencia corta y reclinada. Especie subalpina, recogiéndose siempre
por encima de los 1.500 metros ...	 cordatus (Rambur)
A. Cabeza alargada, mucho más estrecha que el protórax. Puntuación de la
cabeza y protórax densas, pero sólo medianamente impresas. El protórax
es algo más ancho que largo; sus lados son moderadamente redondea-
. dos, en curva abierta poco estrechada hacia los ángulos anteriores; éstos
generalmente prominentes, pero redondeados en la punta. Forma general
del cuerpo más corta y ancha, sobre todo por detrás. Forma de Sierra
Nevada ...	 ..• ••• •• • • ..	 cordatus s. str.
B.. Cabeza grande, poco más estrecha que el protórax, redondeada y convexa.
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Puntuación de la cabeza y protórax más espaciada, pero fuertemente im-
presa ; este último es mucho más ancho que largo y los lados son muy
redondeados y en curva cerrada bien estrechada hacia los ángulos, ante-
riores, que son bastante aguzados en la punta. Forma de los montes de
la Sagra, al N. E. de la prov. de Granada ... ... s. sp. sagrensis nov.
f amaño pequeño, 5 1,4-7 mm. Insectos de un color más claro, en general bi-
colores; la cabeza y protórax achocolatados y los élitros de un pardo rojizo
algo amarillento. Protórax pequeño proporcionalmente, cordiforme. Elitros con-
vexos o planos, fan la sutura carenada o no. Estrías regularmente punteadas.
Insectos viviendo siempre en zonas bajas, por debajo de los 1.500 metros hasta
casi el nivel del mar .............	 4
4. Protórax transversal, explanado por delante —aunque menos que en el grupo
truricatus—, ampliamente excavado y bastante levantado en los bordes. Cabeza
y protórax con pubescencia larga y erguida; la de los élitros es corta y recli-
nada, si bien la de las márgenes es todavía bastante larga ; por debajo, así
como las patas, la pubescencia es también larga y densa. Elitros subconvexos
en el disco. Intervalos asimismo subconvexos, finamente punteados; los pun-
tos casi en hilera de a uno. Especie de la Alpujarra refleximargo Chaud.
Protórax más o menos ancho ' y excavado, pero nunca explanado por delante.
Cabeza y protórax con pubescencia corta o sólo con algunas sedas largas en
los bordes; la pubescencia de los élitros es muy corta y reclinada incluso en
las márgenes y en la región ventral y patas .............................. 5
5. Elitros cortos y anchos, bastante convexos incluso sobre la región discal. Inter-
valos convexos muy fina e irregularmente punteados y pubescentes. Borde del
protórax con una sola seda situada en el primer tercio anterior. Angulos pos-
teriores del prote..rax avanzados y más o menos marcados. Especial a la zona
litoral y sublitoral de la provincia de Almería ...	 bolivari nov.
— Elitros largos y estrechos, deprimidos dorsalmente. Intervalos planos. Protó-
rax con los ángulos posteriores completamente borrados ...
6. Borde lateral del protórax con varias sedas largas, anchamente excavado y
levantado en los bordes. Disco débilmente convexo, densamente punteado.
Entras muy deprimidos. Intervalos bastante estrechos y con una línea de
puntos bien marcados, colocados uno detrás de otro. Especie de Málaga y
Bordes del protórax con una sola y larga seda, colocada por delante de me-
dio; márgenes brevemente excavadas y apenas levantadas en el borde. Disco
muy convexo y espaciadamente punteado. Elitros poco deprimidos. Intervalos
anchos y borrosamente punteados, los puntos poco visibles, densos y colocados
de dos en dos y hasta de tres en tres a lo ancho del intervalo. Especial a los
montes de la Sagra, al N. E. de la prov. de Granada ...	 negrei nov.
7. Tamaño pequeño, 5 mm. Forma estrecha y alargada. Cuerpo cubierto
por una pubescencia: dorada muy larga y erguida. Especial a los montes de
Cartagena ... criasi C. Bol.
Tamaño grande, 7 1/2 -9 mm. Forma ancha y proporcionalmente corta. Cuerpo
cubierto totalmente por una pubescencia dorada muy corta y reclinada. Es-
paña y Portugal ...	 •...	 onychintss (Dej.)
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A. Elitros cortos, aproximadamente una vez y un tercio más largos que
anchos en el medio, atenuados por delante hasta la base, que es muy
poco más ancha que la del protórax ; ensanchados en curva regular hasta
el tercio de su longitud. Intervalos subconvexos muy finamente puntea-
dos; los puntos débiles e irregularmente dispuestos en hilera de a uno
poco más o menos. Puntos foveiformes de las estrías grandes y bastante
espaciados e irregularmente separados uno de otro. Forma del N. de Por-
tugal y de la España occidental ... 	 anychinus s. str.
B. Elitros largos, aproximadamente una vez y dos tercios más largos que
anchos ; subparalelos y menos estrechados hacia la base, que es netamen-
te más ancho que la del protórax. Intervalos planos, con una hilera de
puntos bien visibles e irregularmente dispuestos. Los puntos foveiforMes
de las estrías son más densos y regulares, y los cuatro o cinco intervalos
intermedios se unen entre sí por medio de unos pliegues transversales ;
a veces estos pligues faltan (var. laevis nov.). Forma del Centro, Levante
y Sur de la Península Ibérica ... 	 ...	 s. sp. plicipennis Chaud.
C. Elitros cortos, aproximadamente una vez y un tercio más largos que an-
chos. Talla más pequeña por lo general. Los élitros bastante paralelos.
Intervalos planos o ligeramente convexos, punteados como en plicipennis.
Comúnmente carecen de pliegues transversales sobre los intervalos inter-
nos o son poco marcados, y rara vez se encuentran ejemplares con dichos
pliegues \ fuertes (var. scabrosus nov.) Forma de los Pirineos y Cataluña
hasta los puertos de Tortosa inclusive ... 	 pyrenaeus Jeann.
Los ejemplares que he podido examinar durante el curso de
mi trabajo pertenecen, como ya antes indiqué, a distintas colec-
ciones, y cuyas abreviaturas —para mayor comodidad y para no
repetir tantas veces los mismos nombres— son las siguientes :
Coll. M. P. = Museo de París ; col1. I. E. E. = Instituto Es-
pañol de Entomología ; coll. I. A. A. = Instituto de Aclimata-
ción de Almería ; coll. M. B. = Museo de Barcelona ; coll. P. =
colección Pecoud ; coll. N. = colección Nègre ; coll. M. = co-
lección Mateu.
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Trymosternus truncatus (Rambur)
Faune de l'Andalousie, t. I, pág. 17, fig. 5, 1837; tipo: Gibraltar.—
S. sp. antoinei nov., tipo : Tánger.—S. sp. dilaticollis (Lucas) (Explor.
Alger. Zool., II, pág. 12, tab. I, fig. 7, 1846); tipo: Orán.—S. sp. co-
lombati Antoine (Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, t. XIII, núms. 7-8, pági-
nas 192-194, fig. 1, 1933), tipos: Azrou y Timhadit.—S. sp. pecoudi
Antoine (Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, t. XIII, núms. 7-8, págs. 192-194,
fig. 1, 1933), tipos: Meseta marroquí, entre Rabat y Casablanca.
Longitud, 7-8 14 mm. Insecto de un color marrón oscuro,
casi negro. Antenas rojizas ; patas testáceas. Cuerpo recubierto
por una pubescencia dorada, larga y erizada. Protórax explanado
por delante. Intervalos de los élitros más o menos punteados y
subconvexos. Estrías profundas, lisas entre los grandes puntos,
casi foveiformes ; por detrás las estrías son punteadas o lisas a
partir de la mitad de la longitud de los élitros, es decir, sin pun-
tos foveiformes ; interestrias con o sin pliegues transversales.
Organo copulador grueso y más o menos arqueado. Esta es-
pecie es propia del Sur de España y del Noroeste de Africa, en
donde se ha disgregado en diferentes razas bien caracterizadas.
S. sp. truncatus s. str.
De todas las razas ésta es la de talla más pequeña y de pro-
tórax menos explanado por delante, diferenciándose de su afín
(lámina I, fig. D) geográfica y morfológicas s. sp. antoinei
por los ángulos del pronoto, aguzados (redondeados en antoinei)
y nada o apenas levantados en los bordes, así como por la pun-
tuación poco densa de la cabeza y protórax ; también se aparta
de antoinei por la especial conformación de su protórax, el cual
se estrecha por delante de los ángulos anteriores (bastante mar-
cados) en línea recta, incluso a veces algo cóncava, y por la base
del mismo estrecha. Aparte de estos caracteres la talla, como ya
hemos dicho, es más pequeña y su forma general más esbelta
y estrecha.
, Por la puntuación irregular y poco densa de las estrías, sin
que los puntos foveiformes sobrepasen la mitad de la longitud
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de los élitros, se aparta netamente de colombati y pecoudi, y por
la forma del protórax, relativamente poco dilatado por delante
y no levantado en los bordes; talla menor, pubescencia más cor-
ta, etc., se diferencia asimismo del dilaticollis (Luc.).
El órgano copulador es regularmente arqueado y la punta,"
bastante atenuada, es 'redondeada en el ápice. El estilo izquier-
do es en forma de paleta bastante ancha, pero menos que en
colombati, el cual, sin embargo, presenta la punta apical del
oedeagus más atenuada y puntiaguda y más torcida hacia abajo,
etcétera (lám. IV, fig. E).
Raza especial al Sur de España. Los tipos proceden de Gi-
braltar, conociéndose hasta la fecha contados ejemplares de ella.
He podido examinar dos ejemplares procedentes de Tarifa, pro-
vincia de Cádiz, -IV-1 906, Schramm leg. in coll. I. E. E. y
M. P., ambos o7,J, y una 9 de Los Barrios, provincia de Cádiz,
-IV-1916, Breuil leg. (ex. coll. Alluaud), in coll. N., en cuya
colección existe otra 9 de la Laguna de la Janda, proyinCia de
Cádiz, 1 9 14, Breuil leg. (ex. coll. Alluaud), in coll. N.
S. sp. antoinei nov.
Afín al anterior, del que difiere por su tamaño mayor y pro-
sporcionalmente más ancho, por su protórax, con los bordes le-
vantados y los ángulos anteriores y posteriores redondeados ; por
la pubescencia, más larga y densa, etc. La genitalia es asimismo
algo distinta. En antoinei es de tamaño mayor, menos arqueada,
el borde .
 ventral poco cóncavo y su estilo izquierdo menos ate-
nuado por delante, etc. (lám. III, fig. E).
Por la puntuación foveiforme de las estrías, que no sobre-
pasa la mitad de la longitud de los élitros, se diferencia de pe-
coudi y colornbati. No obstante, es bastante parecido a pecoudi,
difiriendo de éste, aparte de la puntuación de las estrías, por sus
intervalos, menos convexos y más densamente punteados; los pun-
tos, colocados casi de dos en dos ; por la forma más ancha de los
élitros, bien atenuados por delante y ensanchados por detrás ;
por su pubescencia, más densa y corta; puntuación del protó-
rax, también más apretada, pero menos profunda ;. los puntos,
más pequeños, etc.
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Finalmente la forma del protórax (lám. L fig. F), con su par-
te anterior notablemente menos dilatada y levantada en los
bordes ; pubescencia más corta y menos erecta, etc., son carac-
teres que permiten separar bien esta raza de las de Orán, dilati-
collis (Luc.), del que también difiere por la conformación del
penis, bien arqueado en antoinei y con la punta penial más lar-
ga, fina y encorvada ; el estilo izquierdo es ancho y truncado por
delante y el derecho arqueado y con el borde anterior cóncavo.
Como ya suponía IVIr. Antoine en su estudio sobre los Try-
mosternus de Marruecos, la forma marroquí del trkncatus es di-
ferente de la forma española descrita por Rambur. Cuando An-
toine redactó su trabajo no tuvo la fortuna de poder consultar
ejemplares españoles, y a pesar de que intuitivamente (y tras de
unas lógicas consideraciones basadas sobre la descripción y dibu-
jo de Rambur) suponía distintas ambas formas, no pudo descri-
birla al no tener a la vista ni los tipos de Rambur ni tan siquie-
ra ejemplares españoles. Más afortunado que mi buen amigo he
podido examinar cuatro ejemplares del Sur de España y cons-
tatar así cuán fundamentada era la suposición de Antoine, al
que .rne complace dedicarle esta forma como prueba de admira-
ción por la magnifica labor qué lleva a cabo en pro de la ento-
mología marroquí.
T. truncatus antoinei mihi
Vive acantonada en el Rif, entre Ceuta y Tánger.
Holotipo : Un	 de Tánger (Escalera leg.), in coll. I. E. E.
Alotipo : Una 9 de Tánger (ex. coll. Chobaut), in coll. M. P.
Paratipos : Marruecos (ex. coll. Pérez Arcas), in coll. I. E. E.;
ídem (ex. coll. Bedel), in coll. M. P.; Tánger, 111-1884 (ex. coll.
Abeille de Perrin), in coll. M. P.; ídem, 1897 (ex. coll. Chobaut),
in coll. M. P.; ídem, 11-1893 (ex. coll. Bedel), in coll. M. P.;
• ídem, Escalera leg., in coll. I. E. E.; ídem, 111-1895 (ex. coll.
Carret), in coll. N.; ídem Dyebel Kebir, IV-1908 (ex. coll. Vau-
cher), in coll. N.; ídem, XII-19o9 (ex. coll. Vaucher), in coll. N.;
ídem (L. Bleuse), in coll. P.; García .Aldabe, Ceuta, 9-X-1929;
Español leg., in coll. M. B.
Escalera, en su «Catálogo de los Coleópteros de Marruecos»,
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da las citas siguientes : Tánger (Favier, Escalera), Anghera (Bu-
chet), Beni-NIsuar (Escalera). La cita de Tánger (Favier) la en-
contramos asimismo en el «Catalogue» de Bedel, así como la de
Buchet : Andjora, entre Ceuta y Tetuán. Por último, Antoine
repite en su nota las mismas localidades y 'recolectores.
S. sp. dilaticollis Luc.)
Especialmente se separa esta raza de las otras por su protó-
rax, muy dilatado por delante y de lados excavados ampliamente
y bien levantados en los bordes. Desde luego, esta es la raza qué
presenta el máximo de explanación de la parte delantera del pro
tórax, explanación característica del T. truncatus y sus razas (lá-
mina I, fig. E). El T. refleximargo de la Alpujarra también pre-
senta este carácter. Además de este carácter, muy visible, se se-
para de las razas colombati y pecoudi del Atlas y Casablanca, res-
pectivamente, por los grandes puntos de las estrías de los élitros,
que sólo alcanzan la mitad o poco más de la longitud de los mis-
mos. En unos ejemplares de Daya, sin embargo, los grandes pun-
tos llegan casi hasta el tercio apical, pero sin que en ningun9
alcancen la longitud de las otras dos rázas, y mucho menos el
ápice, ni aun en las estrías externas. También estos puntos son
mucho menos densos, más profundos e irregularmente dispues-
tos a lo largo de las estrías en dilaticollis. La puntuación de los
intervalos es superficial y la pubescencia del cuerpo menos densa,
pero bastante más larga y erguida. Por los mismos caracteres úl-
timos, es decir, por la forma del pro-tórax y pubescencia, apár-
tase del truncatus s. str. y de la s. sp. antoinei.
El oedeagus del presenta un estilo izquierdo muy caracte-
rístico por su forma sinuosa, en óvalo alargado y atenuado en la
punta ; el derecho tiene la extremidad muy redondeada. El ló-
bulo mediano es semejante al de las otras razas, pero menos ar-
queado (lám. III, fig. C).
La s. sp. dilaticollis (lAic.) no se encuentra sino en el depar-
tamento de Orán y Rif oriental. Conozco ejemplares de Taurirt,
Melilla, n4 -XI-1 9.4 3 , Pardo .Alcaide leg., in coll. N. y en la co-
lección Pardo ; ídem, íd., n4 -IX-1 944, Cobos leg., in coll. M.;
Mazuza : Yebel Gurugú, Melilla, Pardo leg. ; Ulad Setut : Mu-
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ley Rechici, Pardo leg., en la colección Pardo ; Algiers (ex coll.
1VIaindron), in coll. M. P.; Tlemencen (ex coll. Bedel), in coll.
M. P.; ídem (1. Trapet), in coll. P.; Daya, 1875 (ex coll. Be-
del), in coll. M. P.; Orán, batterie Espagnole (ex coll. Chobaut),
in coll. M. P.; Lalla IVIarnia, alred. ,Nedroma (5-1-1 927), Al-
luaud leg. (ex coll. Alluaud), in coll. N.; IVIartinprey, 23-1-1927,
Alluaud leg. (ex coll. Alluaud), in coll. N.; Oued Cefrou, Beni-
Snassen, in coll. N.; ídem, íd., 28-IX-19D9, in coll. Peyerim-
hoff ; Beni-Saf, 11-1929, L. Bord, leg. in coll. Peyerimhoff.
Bedel lo cita en su «Cat. rais. de les Col. du N. Afr.» de
Algérie : O. Nemours (Henon), Lalla.-Marnia (coll. Chaudoir),
Sebdou (coll. Vibert), Tlemencen, Daya. Djebel Santo près d'Oran
(Lucas), Arzeu (I-Xgenés).
S. sp. coigimbati Ant.
• 1VIr. Antoine describió de •Azrou y Timhadit este bonito Try-
mosternus, el cual se distingue, entre otros caracteres, por tener
las estrías de los élitros regularmente punteadas hasta cerca del
ápice —las internas—, y hasta el- ápice mismo las externas ; los
intervalos quinto y s.?Iptimo, levantados en toda su longitud ; las
interestrias punteadas, la puntuación clara y alineada en hilera
de a uno ; genitalia, etc. (lám. III, fig.
Por la extensión de los puntos foveiformes de las estrías has-
ta el ápice o cerca de él se aleja de todas las restantes razas de
truncatus, incluso de su afín pecoudi, en el que la puntuación de
las estrías internas llega sólo hasta el tercio posterior de la lon-
gitud de los élitros ; también difiere del pecoudi por su forma
ancha, por su pubescencia más densa y puntuación fuerte ; por
sus intervalos (5. 0 y 7.1, levantados en toda su longitud ; por la
puntuación de .las estrías, más apretada y fuerte, etc.
Esta raza vive en las montañas del Atlas medio, en las pra-
deras subalpinas, entre 1.500 y 2.000 metros de altura.
A zrou, Antoine leg., in coll. P.; A zrou, Djebel Hebri, IV,
1.900 m. altura, Surcouf leg., in coll. N.; ídem, íd., 2.000 me-
tros de altura, Antoine leg., in coll. M.; Azrou, IV-1929, An-
toine leg. (Cotypus), in col!. N.; ídem, íd., 26-V-1934, Schramm
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leg., in coll. M.; Ifrane, Moyen Atlas, 9 -111-1 933 , Alluaud leg.
(ex coll. Alluaud), in coll. N.
Antoine, en la nota que describe esta raza, cita también la
localidad de Timhadit y otro ejemplar capturado por Alluaud
en Ain-Leuh.
S. sp. pecoudi Ant. (= T. colombati s. sp. pecoudi Ant.)
Próximo al anterior, en realidad se trata de una raza espe-
cial a la llanura sublitoral de Marruecos, diferenciándose del co-
lombati por su forma, más estrecha y esbelta ; por la puntuación
de las estrías internas, que no alcanza el cuarto de la longitud de
los élitros ; por la puntuación de los intervalos, borrosa y super-
ficial; por la pubescencia, menos densa, y los élitros, asimismo
menos deprimidos por detrás, y, en fin, por sus intervalos quin-
to y séptimo, solamente levantados cerca de la base.
Procedentes de la: colección Alluaud, y actualmente en la,
colección 1\lègre, he podido examinar dos ejemplares recolecta-
dos por el mismo Alluaud en el Uad Iguen en 1 9 14 y 1 93 7, res-
pectivamente. Los tipos son de Camp Bolhaut, Casablanca, y
Antoine lo cita también de Oued Nefifik y del Oued Ikem (Al-
luaud leg.). En la colección Pecoud existen ejemplares cotipos de
Camp Bolhaut (Antcine leg.). Todas estas localidades están ubi-
cadas en la meseta marroquí y llanuras silíceas sublitorales, entre
Rabat y Casablanca, según ,Antoine.
Trymosternus cordatus	 (Rambur)
Faune de l'Andalousie, t. I, pág. 16, fig. 6, 1837; tipo: Sierra Nevada.—
S. sp. sagrensis nov., tipo: La Sagra (prov. Granada).
Longitud, 7-8 5 mm. Cuerpo de un color marrón oscuro,
algo rojizo y más claro que el del T. truncatus y sus razas. Patas
y antenas ferruginosas. Protórax cordiforme, ancho, excavado en
los bordes y éstos levantados, pero no explanados. La pubescen-
cia es corta y reclinada (lám. I, fig. A). Los élitros son anchos y
deprimidos dorsalmente (lám. II, fig. E), sobre todo por detrás
de la mitad posterior, en donde incluso presentan una pequeria
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concavidad ; bien ensanchados por detrás, con el borde apical
bien escotado y el ángulo apical interno saliente hacia atrás. Es-
trías marcadas e irregularmente punteadas ; intervalos pianos den-
samente punteados, los puntos fuertes y colocados de dos en dos
aproximadamente. Algunos pliegues transversales en los inter-
valos internos de los élitros.
Organo copulador (lám. IV, fig. F) grande y robusto, bas-
tante arqueado. Estilo derecho anchamente redondeado en la
punta ; el izquierdo en forma de paleta truncada oblicuamente
en. su parte anterior.
Especial de Sierra Nevada, por encima de los 1.5 00 metros
de altitud. También vive en la Sagra y Galera (sagrensis nov.), y
muy posiblemente se encontrará también en otras sierras de An-
dalucía oriental.
S. sp. cordatus s. str.
España (ex coll. Schramm), in coll. I. E. E.; ídem (ex coll.
Ch. Demaison), in coll. M. P.; ídem (ex coll. Bedel), in coll.
M. P.; ídem, ex coll. Quedenfelt (ex coll. Bedel), in coll. M. P.;
ídem, ex coll. 1Vlaindron (ex coll. Rabault), in coll. M. P.; ídem,
Vauloger, in coll. P.; Sierra Nevada, provincia de Granada, De
la Brülerie, ex coll. Maindron (ex coll. Rabault), in coll. M. P.;
ídem, P. de la Brülerie (ex coll. Sed illot), in coll. M. P.; ídem,
P. de la Brülerie (ex coll. Bedel), in coll. M. P.; ídem, ex coll.
IVIainclron (ex coll. Rabault), in coll. M. P.; ídem (ex coll. Pérez
Arcas), in coll. I. E. E.; ídem, L. Bleuse, in coll. P.; Sierra Ne-
vada, picacho del Veleta, 3.000-3.300 m., VI Congrès Interna-
tional d'Entom., in coll. M. P.; Sierra Nevada, picacho de Pla-
terías. in coll. I. E. E.; ídem, Daniel, in coll. P.; Sierra Nevada,
Cerro del Caballo, 6-VI-1895 (ex coll. Chobaut), in coll. M. P.;
Lanjarón (ex coll. Demaison), in coll. M. P.; ídem, 7.000 Ft.
G. CCC., in coll. M. P.; ídem, (ex coll. Pérez Arcas), in coll.
I. E. E.; Siérra Nevada, Barranco de San Juan, 2 0-VII-1913,
C. Bolívar leg., in coll. I. E. E.; Idem, íd., 1930 y 1950, Pe-
coud leg., in coll. P.; Sierra Nevada, picacho de Platerías, VI-
1903, K. Daniel, in coll. Peyerimhoff ; Sierra Nevada, VII-I925,
R. Maire, in coll. Peyerimhoff ; Puerto de la Ragua, Sierra Ne-
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vada, IV-1949, Mendizábal, Mateu y Suárez leg., in coll. I. A. A.
y coll. M.'; ídem, íd., V-195o, Mateu-Cobos leg., in coll. I. A. A.
y coll. M.; Cerro Chullo, Sierra Nevada, prov. Almería, V-1950,
Mateu leg., in coll. I. A. A. y coll. M.; Puerto del Lobo, Sierra
Nevada, prov. Granada, VI-1 9 5o, Mateu-Suárez leg., in coll.
I. A. A. y coll. M.; Peñones de San Francisco, Sierra Nevada,
a 2.500 m., VII-1 95o, Mateu leg., in coll., I. A. A. y coll. M.;
Prado Ceniza, Sierra Nevada, 2. 3 00 m., VII-1 9 5o, Mateu leg.,
in coll. I. A. A. y coll. M.; Sierra Albujara, prov. Granada,
L. Bleuse, in coll. P. De la colección Nègre hemos estudiado
ejemplares de poco más o menos las mismas localidades : Sierra
Nevada, i5-V-I914, W. Liebman ; Laniarón, Sierra Nevada,
19c8 (ex coll. Carret); ídem, (ex coll. de Vauloger).
S. sp. sagrensis nov.
Difiere de la raza tiponominal por su forma, más larga y
estrecha ; cabeza grande y redondeada, poco más estrecha que
el protórax ; éste más transversal y con los lados muy redondea-
dos y fuertemente estrechados por delante (lám. I, fig. B). Angu-
los anteriores salientes y agudos ; élitros más atenuados por de-
trás. Puntuación de la cabeza más fuerte, pero menos densa que
en los cordatus de Sierra Nevada. Los pliegues transversales de
las interestrías son más numerosos. Patas más gruesas.
Holotipo	 2 de La Sagra, prov. de Granada, 190 0 , Esca-
lera leg. (ex coll. Pecoud), in coll. M.
Alotipo	 dt- La Sagra, prov. de Granada, 12-15-VII-
1949, Mateu-Cobos leg., in coll. P.
Paratipos ,d de Galera, prov. de Granada, Schramm leg.,
in coll. P., y i g'de La Sagra, prov. de Granada, I I 5ATII 1949,
Mateu-Cobos leg., in coll. I. A. A.
De esta especie existe un ejemplar en la colección del Insti-
tuto Español de Entomología, procedente de la colección Pérez
Arcas, con una etiqueta en la que reza : «Baleares. Carrasco».
Desde luego creo es mejor considerar como dudosa esta localidad,
pues ciertamente es curioso que nunca se haya vuelto a encon-
trar ni a cit/r esta especie ni ninguna otra del género Trymoster-
nus de Baleares, pese a las repetidas recolecciones que desde hace
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muchos arios vienen efectuándose en aquellas islas. Lo mismo
cabe decir de otro ejemplar que me cedió mi buen amigo el no-
table lepidopterólogo doctor W. IVIarten, procedente de Soria. Por
lo que respecta a este último ejemplar estoy convencido de que se
trata de un error involuntario de procedencia, debido segura-
mente a una mezcla fortuita de ejemplares. El doctor IVIarten
ha cazado coleópteros en Andalucía, y cuando me regaló el ejem-
plar en cuestión guardaba aún materiales de la Sierra de los Fi-
labres (prov. de Almería), en donde sí es posible viva esta es-
pecie. En espera, pues, de que nuevas aportaciones arrojen luz
sobre este problema creemos conveniente considerar como dudo-
sas la cita de Baleares y la de Scria.
Trymosternus refleximargo Chaudoir
Berliner Entomologische Zeitschrift, t. XVII, pág. 110, 1873; tipo : Sierra
Nevada.
Longitud, 6-7 mm. Cabeza y protórax achocolatados ; élitros
rojizoamarillentos. Labro, palpos y patas testáceas ; las antenas
algo más oscuras. Cabeza y protórax recubiertos de una pubes-
cencia dorada y larga; la de los bordes de los élitros es larga tam-
bién, y la del dorso corta y reclinada. Patas densa y largamente
pubescentes. Protórax (lám. I, fig. C) explanado por delante y
excavado y levantado en los bordes. Elitros subconvexos, más es-
trechos y paralelos en el J. Intervalos subconvexos, punteados
'
 y con pliegues transversales entre los puntos foveiformes de las
estrías; éstas profundas, bastante irregularmente punteadas.
Organo copulador del ,¿ (lám. 'III, fig. F) corto y grueso, poco
arqueado ; estilo derecho redondeado en la punta, el izquierdo
en forma de paleta alargada muy redondeada en el ápice.
Por la explanación delantera del protórax, así como por la
pubescencia larga del protórax, cabeza y márgenes de los élitros,
forma de tránsito entre el grupo del truncatus y el del onychinus
y especies de la Andalucía oriental. Por la forma general del cuer-
po recuerda al cobosi de Málaga, y más aún al negrei de La Sa-
gra ; pero la forma de su protórax y pubescencia le separa neta-
mente y al primer examen.
Eos, XXVIII, 1952.	 9
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El T. refleximargo parece confinado en la Alpujarra grana-
dina y almeriense, es decir, en la vertiente meridional .de Sierra-
Nevada. Las dos únicas localidades que conozco, y de las quz.
he podido ,estudiar diversos ejemplares, son : Orjiva, prov. de
Granada, 11-1 9 18, Breuil leg. (ex coll. Alluaud), in coll. N.;
ídem, íd., Breuil leg., in coll. 1. E. E.; Laujar, prov. de Alme-
ría, P. de la Brülerie (ex coll. Sedillot), in coll. M. P.
Orjiva y Laujar son dos pueblos alpujarrerios, el primero a
unos 600 m. aproximadamente de altura, rodeado por todas par-
tes de altas montañas. El segundo, junto a las márgenes del río
Andarax, está a 900 m. de altitud, y también tiene montañas
de bastante altura alrededor, si bien éstas se levantan más lejos
que las de Orjiva. La especie fué descrita por Chaudoir sobre
tres ejemplares recogidos por M. Ghiliani en Sierra Nevada, sin
especificar, como era costumbre en aquella época, la localidad
precisa. Es de suponer que los tipos estarán en la colección
Oberthür, quien compró la colección de Chaudoir.
Trymosternus bolivari nov. s
Tipo: El Palmer, Almería (fig. 5).
Longitud, 6 '4-7 mm. Cabeza y pronoto achocolatados ; éli-
tros rojizoamarillentos, como en refleximargo, pero la coloración
toda más clara. Cabeza grande, casi tan ancha como el protórax.
Cuerpo cubierto de una pubescencia corta, fina y reclinada de
color amarillo. Labro, palpos, patas y antenas amarillos ; las ante-
nas, sin embargo, algo más oscuras. Forma ancha y plana. EI.
protórax ancho, cordiforme y con los ángulos posteriores indica-
dos (lám. I, fig. 1). Elitros anchos y planos, pero subconvexos en
el disco (lám. II, fig. B). Estrías regularmente punteadas. Inter-
valos convexos, finamente punteados y con pliegues transversa-
les. Por debajo el cuerpo, lo mismo que las patas, finamente pu-
bescente; la pubescencia corta.
Organo copulador del c? (lám. IV, fig. D) pequeño, bastante
delgado y arqueado. El estilo izquierdo en forma de paleta an-
cha y redondeada en la punta.
Su forma ancha y plana, así como la carencia de explanación
e
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delantera del protórax, quz no obstante es excavado en los bor-
des, así como la falta de pubescencia larga y erguida sobre la
cabeza y protórax, etc., permiten distinguir rápidamente esta
especie de la anterior. El oedeagus del
T. bolivari es largo, arqueado y más del-
gado ; el estilo izquierdo ancho (oedeagus
corto y grueso y poco arqueado y el esti-
lo izquierdo largo y estrecho en reflexi-
margo). A su vez la forma del protórax,
ampliamente excavado y levantado en los
bordes, le diferencia del onychinus, aria-
si y negrei, y su forma ancha, ángulos pos-
teriores del protórax indicados, una sola
seda marginal en la parte anterior del mis-
mo, sus intervalos convexos, puntuación
de las interestrfas fina y no alineada, etc.,
son otros tantos caracteres que permiten
separar con facilidad el bolivari de Al-
mería del cobosi de Málaga. El tamaño
menor, forma de los élitros protórax pe-
queño, coloración bicolor, intervalos de Fig. 5: Trymosternus
los élitros finamente punteados y conve- bolivari nov. sp., de Al-
mería.xos; sutura carenada, etc., le alejan asimis-
mo del cordatus Ramb. de .
 Sierra Nevada.
Holotipo : i c? de El Palmer, Almería, XI-1949, Mateu-
Cobos leg., in coll. Mateu.
,Alotipo	 9_, El Palmer, Almería, X1-1949, Mateu-Cobos
leg., in coll Mateu.
Paratipos : El Palmer, Almería, X1-194 9, Mateu-Cobos leg.,
in coll. I. A. A. et in co!!. M.; alrededores de Almería, 6-11-1949,
Mateu-Cobos leg., in coll. I. A. A., coll. M., co!!. P., coll. N. et
coll. M. P. et I. E. E.; ídem, íd., 5-111-1949 . Mateu-Cobos leg.,
in coll. I. A. A. et coll. M.; Aguadulce, Almería, 19-111-1949,
Mateu-Cobos leg., in coll. I. A. A. et coll. N.; El Alquián, Al-
mería, 11-111-1949, Mateu-Cobos leg., in coll. I. A. A. et coll. M;
.Adra, prov. de Almería, 30-1-1949, Mateu leg., in coll. I. A. A.
et coll. M.
Esta especie parece propia del dominio litoral y sublitoral
la provincia de Almería, llegando por el Oeste hasta Adra, y po-
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siblemente siga encontrándose aún más hacia Occidente, pero en
Motril ya le sustituye el cobosi de Málaga. Vive, como todos los
Trymosternus, debajo de las piedras, en las colinas áridas y pe-
dregosas bien soleadas y orientadas al Sur.
Dedicamos esta nueva especie en homenaje póstumo al que
fué gran entomólogo español y director del Museo de Historia
Natural de Madrid 'clon Ignacio Bolívar.
Trymosternus cobosi nov. sp.
Tipo : El Chorro, prov. de Málaga.
Longitud, 5 mm. Coloreado como el anterior, si bien
algo más oscuro en conjunto. Cabeza grande y casi tan ancha
como el protórax. Cuerpo pubescente ; la pubescencia corta y
reclinada, más gruesa y corta que en bolivari. Forma estrecha y
alargada. Protórax (lám. I, fig. I) cordiforme, más fuertemente
punteado —lo mismo que la cabeza— que en el precedente, con
cinco o seis sedas grandes en el margen por delante del medio.
Angulos posteriores completamente borrados. Elitros alargados,
estrechos y bastante paralelos (lán-i. II, fig. A), deprimidos en la
región dorsal. Estrías profundas, intervalos planos, punteados ;
los puntos fuertes y en linea de a uno, con algunos pliegues trans-
versales más escasos y mucho menos marcados sitie en bolivari;
por debajo fuertemente punteado y pubescente, aquéllos más
densos y marcados y ésta también más densa que en la especie
anterior.
Organo copuladcr del (lám. IV, fig. B) grande y grueso,
subrectilíneo por la parte ventral ; la punta apical apenas encor-
vada. Estilo izquierdo del mismo tipo que en bolivari, sólo que
más grande ; el derecho grande y ensanchado cerca del ápice.
Las sedas marginales del prot6rax y los bordes levantados y
excavados, los élitros, estrechos y deprimidos, etc., le apartan del
negrei y del onychinus; estos mismos caracteres (aparte de la for-
ma del protórax, sensiblemente igual, pero con los ángulos bo-
rrados). además de la puntuación, fuerte y en línea de a uno, de
los intervalos, sirven para diferenciarlo bien del bolivari. En
cuanto al refleximargo se aleja por la falta de dilatación de la
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parte anterior del protórax, pubescencia del cuerpo corta, élitros
más largos y deprimidos, puntuación fuerte de los intervalos,
etcétera. Finalmente difiere del ariasi por la forma del protórax,
ancho y excavado en los bordes ; pubescencia corta, tamaño ma-
yor y sobre todo por la genitalia del d, puntuación de los inter-
valos, etc. ; del cordatus Ramb. por su forma, larga y estrecha
y bastante paralela ; protórax, pequeño en relación con la cabe-
za; por las cinco o seis sedas marginales del protórax, puntuación
de los intervalos, alineada en hilera de a uno ; genitalia del 2,
etcétera.
Holotipo
	 2 de El Chorro, prov. de Málaga, I-XII-1948,
Cobos leg., in coll. Mateu.
Alotipo : i9 de El Chorro, prov. de Málaga, I-XII-1948,
Cobos leg., in coll. Mateu.
Paratipos : Málaga, Spain, J. J. Walker, in coll. M. P.; Ara-
goncillo, prov. de Málaga (ex coll. Pérez ,Arcas), in coll. I. E. E.;
El Chorro, prov. de Málaga, I-XII-1 948, Cobos leg., in coll. M.;
Motril, prov. de Granada, II, Breuil leg. (ex coll. Alluaud), in
coll. N.
Es curioso el hecho de haber encontrado esta especie en El
Chorro, localidad montañosa del interior de la provincia de Má-
laga, y en Motril, puerto de la provincia de Granada, donde esta
provincia se asoma al mar, formando una estrecha curia entre
Málaga y Almería. Desde luego, los alrededores de Motril son
también montuosos, pero su proximidad con el Mediterráneo
hace que las analogías con la localidad malagueña no sean mu-
chas a primera vista, sobre todo teniendo en cuenta la estrecha
localización de los habitats de casi todas las especies de Trvmos-
ternus.
Dedicada a su descubridor, el entusiasta entomólogo mala-




Trymos,ternus negrei nov. sp.
Tipo : La Sagra, prov. de Granada.
Longitud, 6 14 mm. Del mismo color que el T. cobosi, del
que difiere por la forma convexa de su pro-tórax y élitros ; tam-
bién su cabeza es bien convexa sobre el vértice. Protórax (lám. L
figura H) alargado, de lados poco redondeados y ligeramente
bisinuoso por detrás del medio ; una sola seda marginal ; conve-
xidad del protórax acentuada y muy extendida, llegando casi
hasta los bordes, que son estrechamente excavados y apenas le-
vantados; puntuación del mismo espaciada. Elitros ensancha-
dos por detrás y bien atenuados por delante. Estrías mediana-
mente profundas ; intervalos planos borrosamente punteados, la
puntuación muy fina y bastante densa, la de las estrías regular ;
entre los puntos foveiformes de las mismas algunos pliegues trans-
versales. Tibias posteriores gruesas y cortas, aproximadamente de
la misma longitud que los tarsos. Pubescencia del cuerpo muy
fina y corta.
Organo copulador del 07 (lám. IV, fig. A) delgado y bastan-
te arqueado. Estilo derecho muy redondeado en el ápice ; estilo
izquierdo en forma de paleta ampliamente redondeada en la
punta.
Por su aspecto recuerda un poco el T. cobosi, si bien sus éli-
tros son convexos y anchos, sobre todo por detrás ; además el
protórax de negrei es alargado y sólo presenta una seda margi-
nal; también es muy convexo y brevemente excavado, y los bor-
des apenas levantados ; los intervalos de los élitros punteados ;
oedeagus arqueado y delgado, etc.
De T. refleximargo, T. bolivari y T. cordatus es aún mucho
más distinto; y creo no merece la pena volver a insistir sobre
los caracteres diferenciales, ya consignados anteriormente en la
clave de especies. Finalmente de onychinus se distingue por su
protórax excavado (simplemente aquillado en onychinus), pun-
tuación de los intervalos muy fina, talla menor, élitros estrechos,
genitalia del c ? , etc. Bien distinto del T. truncatus y sus razas
(muy alejadas de negrei) —por lo que no es necesario . tampoco
volver a hablar de nuevo—, resta solamente el T. ariasi de Car-
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tagena, del cual se separa por su forma más ancha, protórax exca-
vado, pubescencia muy corta y reclinada, intervalos planos, etc.
La genitalia del d , aun siendo de un mismo tipo, es de mayor
tamaño, contorno menos arqueado, penis más grueso, estilo iz-
quierdo ampliamente redondeado en la punta, etc.
Desgraciadamente sólo conozco un ejemplar de esta nueva
especie, pero sus caracteres son lo suficientemente marcados para
que se pueda sin ningún género de duda considerar como espe-
cíficamente distinta de las otras.
Holotipo
	 c? de La Sagra, prov. de Granada (ex coll. Ca-
rret), in coll. Nègre.
El T. negrei parece ser Una especie intermedia entre la espe-
cie de Málaga y restantes especies del grupo andaluz y el T. ariasi
y onychinus.
.Me complace dedicar esta especie a mi buen amigo señor
J. Nègre, quien tan amablemente ha puesto a mi dispcsición los
interesantes materiales de su colección.
Trymosternus ariasi C. Bolívar
Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XIV, pág. 236, 1914.
Longitud, 5 mm. Bicolor, como bolivari; cabeza y pro-
tórax achocolatados y élitros rojizoamarillentos. Cabeza grande,
en -óvalo redondeado. Cuerpo largo y estrecho, cubierto por una
pubescencia dorada muy larga y erizada. Protórax simplemente
aquillado en los bordes ; éstos ni excavados ni dilatados ; la con-
vexidad llega hasta el mismo borde. Elitros estrechos y deprimi-
dos (lám. II, fig. C). Estrías profundas, intervalos planos y pun-
teados, los puntos poco alineados, pero bien visibles ; los de las
estrías casi regulares. Algunos fuertes pliegues transversales entre
los puntos foveiformes de las estrías. Patas y el cuerpo por deba-
jo con pubescencia larga y densa.
Organo copulador del id' (lám. IV, fig. C) pequeño, delgado
y fuertemente arqueado. Estilo izquierdo truncado oblicuamente
en la extremidad. El derecho termina en punta redondeada.
Esta especie se diferencia de todas las restantes ibéricas (ex-
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cepto de onychinus) por su pr .otórax, simplemente aquillado en los
bordes, y por su forma estrecha y delgada. Por la pubescencia
larga y erizada que recubre todo el cuerpo se aleja de todas, ex-
cepto del T. truncatus; pero esta especie difiere a simple vista
del ariasi por su tamaño grande, color negruzco y especialmente
por la forma ancha del cuerpo y por la gran explanación del pro-
tórax, etc., etc. La talla menor, forma estrecha, pubescencia lar-
ga y conformación de la genitalia del d son caracteres suficientes
para separarlo a primera vista del onychinus Dej.
Conocido hasta hoy sólo de los alrededores de Cartagena.
Los tipos que he visto proceden de Cartagena, io-XII -19o5
(holotipo), Schramm leg., in coll. I. E. E. De la misma localidad,
fecha y recolector existe otro ejemplar en la coll. del M. P. Los
paratipos son de Cartagena, 1-18 96, in coll. I. E. E., ejemplar
que posiblemente sea el que Bolívar cita como recolectado o en-
viado por Sánchez Gómez, si bien la etiqueta nada dice. El se-
gundo paratipo es de Agramunt, Cartagena, 23-11-1 903, Schramm
leg., in coll. I. E. E. Por último, en la coll. Pecoud vi otro ejem-
plar de Cartagena recogido por L. Bleuse.
Trymosternus onychinus	 (Dejean)
Species Général des Coléoptères, t. I, pág. 217, 1825; tipos: Portugal y
Ciudad Rodrigo.—Minimus ? (Vuillefroy), Ann. Soc. Ent. France (4), VI,
pág. 345, i866; tipo: Granada.—S. sp. plicipennis Chaudoir, Essai
monogr. sur le gen. Crnindis, in Ben. Ent. Zeitschr., t. XVII, pági-
na 109, 1873; tipo: El Escorial.—S. sp. pyrenaeus Jeannel, Faune de
France, Col. Carab., t. II, págs. 1.057-1.058, 1942; tipo: Bonansa.
• Longitud, 7 . 5-9 mm. 'Coloreado como los precedentes, pero
en general algo más oscuro en conjunto. Forma más o menos
ancha (lám. II, figs. F, G, H). Protórax de bordes aquillados, ni
excavados ni dilatados (lám. I, fig. G). Pubescencia corta y re-
clinada. Intervalos planos o subconvexos, punteados. Estrías pro-
fundas, con pliegues o sin ellos sobre los intervalos. Elitros pro-
porcionalmente más anchos (bastante menos en plicipennis).
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Oedeagus del ¿I grande y bien arqueado ; punta apical ate-
nuada en el ápice (lám. III, fig. B y D).
Es la especie de mayor área de dispersión, pues se extiende
por casi toda la Pemnsula.
S. sp. onychinus s. str.
Esta raza es la que presenta los élitros más anchos y más cor-
tos proporcionalmente (lám. II, fig. G), bien atenuados por de-
lante; intervalos subconvexos . finamente punteados, los puntos
débiles e irregulares ; sin pliegues transversales sobre las inter-
estrías. Oedeagus grande y bastante arqueado (lám. III, fig. B),
punta apical corta y atenuada ; estilo derecho sinuoso y redon-
deado en la punta, el izquierdo en forma de paleta alargada, por
delante subtruncado.
Propia del Noroeste de la Península Ibérica. Dejean lo cita
de Portugal y de Ciudad Rodrigo (España). Por mi parte he po-
dido consultar ejemplares de San Martinho de Sabrosa (Norte de
Portugal), in coll. N,; ídem, íd. C. de Barros leg., in coll. I. E. E.;
ídem, íd., in coll. P.; Sierra de Gredos (España), in coll. P.
S. sp. plicipennis Chaud.
Difiere del precedente por sus élitros, más estrechos y lar-
gos (lám. II, fig. F) y casi subparalelos ; base del protórax, neta-
mente más ancha que la de los élitros. Intervalos planos y re-
gularmente punteados. Puntos foveiformes de las estrías más
densos, etc. La variedad con pliegues transversales entre las es-
trías internas s es la forma descrita por Chaudoir ; sin embargo,
conviviendo con éstos se encuentran otros ejemplares sin plie-
gues, para los cuales propongo el nombre de laevis nov. var.
El órgano copulador del r? (lám. III, fig. D) es más grande
y arqueado que en la raza tiponominal, y la punta apical más
larga. El estilo derecho presenta el ápice puntiagudo, pero re-
dondeado brevemente en la punta ; el izquierdo es más corto
y ancho.
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Dicha raza parece propagada por todo el Centro y Levante
de la Península, llegando por el Sur hasta Andalucía, donde es,
desde luego, mucho más escasa y algo diferente. En conjunto
esta raza es bastante variable y afín con la raza pirenaica y de
Cataluña.
He aquí la lista de localicades de los ejemplares examina-
dos por mí : Espagne, ex coll. IVIaindron (ex coll. Rabault);
in coll. M. P.; ídem (ex coll. Abeille de Perrin), in coll. M. P.;
ídem (ex coll. Bedel), in coll. M. P.; ídem (ex coll. IVIaison),
in coll. M. P.; Hispania (Reitter, Leder) (ex coll. Chobaut),
in coll. M. P.; ídem (ex coll. Amecy), in coll. M. P.; El Es-
corial, Madrid, 19-1-1 902, Schramm leg., in coll. I. E. E.; ídem
(ex coll. Muller), in coll. M. B.; ídem (ex coll. Carret), in coll.
N.; Madrid (ex coll. Pérez Arcas), in coll. I. E. E.; Collado
Mediano, Madrid, IVIorodf:r leg., in coll. I. E. E.; Cebolla,
provincia de Toledo (ex coll. Pérez Arcas), in coll. I. E. E.;
Villarejo, provincia de Madrid, Martínez leg., in coll. I. E. E.;
Santa Cruz de Mudela (ex coll. Pérez Arcas), in coll. I. E. E.;
Uclés, provincia de Cuenca, Martínez Sáez leg., in coll. I. E. E.;
ídem, Pantel leg. (ex coll. Bedel), in coll. M. P.; Ciudad Real
(ex coll. Chobaut), in coll. M. P.; ídem, ex coll. IVIaindron. (ex
coll. Rabault), in coll. M. P.; ídem (ex coll. Carret), in coll. N.;
Pozuelo de Calatrava, provincia de Ciudad Real (ex coll. Cho-
baut), in coll. M. P.; ídem, Lafuente leg., in coll. M. B.; ídem,
ídem, in coll. M.; ídem, íd., in coll. N.; Andalousie, Des-
brochers leg., in coll. N,; Córdoba, ,Amor leg. (ex coll. Fairmaire),
in coll. M. P.; Granada, Exp. del Museo, III- i9o9, in coll. I. E. E.
Var. laevis Mateu
España central, 5-II, Schauffus leg., in coll. I. E. E.; España
meridional, Desbrochers leg. (ex coll. Bedel), in coll. M. P.; Es-
pagne, Pantel leg. (ex coll. Bedel), in coll M. P.; Esc. ?, P. de
la Bralerie, in coll. M. P.; El Escorial, prov. de Madrid, VI-1894,
M. 1VIaindron leg., ex coll. IVIaindron (ex coll. Rabault), in coll.
M. P.; San Rafael, prov. de Madrid, C. Bolívar leg., in coll.
I. E. E.; Val de Iruelas, prov. de Avila, o-V-1919, I. Ar-
dois leg., in coll. I. E. E.; Teruel, in coll. I. E. E.; Iátiva, pro-
vincia de Valencia, P. de la Briderie leg., in coll. M. P.
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S. rsp. pyrenaeus Jeann.
Por su talla más pequeña, élitros bastante paralelos e inter-
valos casi planos o planos se separa de la raza tiponominal, y por
la forma más robusta, élitros cortos y también por su talla me-
nos se diferencia del plicipennis. Esta raza es sin duda la más
variable de las tres, y sus caracteres, aparte de los indicados, pa‘
recen ser poco estables.
Desde los Pirineos aragoneses hasta los puertos de Tortosa,
la encontramos por toda Cataluña ; pero incluso entre individuos
recogidos en las mismas localidades y fechas se observan dife-
rencias bastante notables en su morfología, y entre éstas todos
los pasos de una a otra. Quizá los ejemplares de los puertos de
Tortosa y de los Pirineos sean algo más constantes, sin que
nos atrevamos, no obstante, a separarlos para no crear un con-
fusionismo que a nada conduciría ; los recogidos en Tortosa pa-
recen ser en general más pequeños, esbeltos y deprimidos ; sus
tegumentos más lisos y brillanes y el protórax con los ángulos
posteriores más marcados, etc. De los alrededores de Barcelona,
del Montseny, Taradell y Balenyá, he visto ejemplares del Mu-
seo de Barcelona, y de mi colección, que mientras unos presen-
tan el protórax netamente alargado y los ángulos anteriores sa-
lientes otros lo presentan ancho, grande y con ángulos apenas
salientes, etc. Los tipos de esta raza procedentes de Bonansa son
algo más robustos y anchos que los de las localidades antes cita-
das ; pero son numerosas las excepciones. Los intervalos de los
élitros en general carecen de pliegues o son poco marcados, pero
también se encuentran individuos con pliegues bien marcados,
siempre muy escasos. Para éstos propongo el nombre de scabro-
sus nov. var.
Bonansa, alto valle del Noguera Ribagorzana, al Sur de la
IVIaladetta • (tipos), in coll. M. P.; provincia de Lérida, Escale-
ra leg., in coll. P.; ídem, íd., in coll. Colas; San Quirico de Be-
sora; prov. de Barcelona, 12-X-195o, Mateu leg., in coll. M.;
Collsuspina, Montseny occ., prov. de Barcelona, V-1939, Es-
pañol leg., in coll. M. B.; Tagamanent, Montseny occ., provin-
cia de Barcelona, 26-I-1941, Mateu leg., in coll. M.; Taradell,
provincia de Barcelona, IV-193o. Vilarrubia leg., in coll. M. B.;
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Balenyá, prov. de Barcelona, IV-VI-1 93o, Vilarrubia leg., in
coll. M. B.; Solsona, prov. de Lérida, X-1906, 1Vlarcet leg.,
in coll. M., Vilanova de Wleiá, prov. de Lérida, IV-1936, Es-
pañol leg., in coll. M. B.; Vallirana, prov. de Barcelona, 4-II-
1934, Español leg., in coll. M. B.; San Pedro Mártir, Barcelo-
na, 3 0 -III-1 93 0, Castro leg., in coll. M., San Genis dels Agu-
dells, Barcelona, I-X11-1929, Castro leg., in coll. M.; Valle del
IVIascá, puertos de Tortosa, prov. de Tarragona, IV-1 935, Es-
pañol leg., in coll. M. B. y coll. M.
Explicación de las láminas I=IV
LÁMINA :
Género Trymosternus Chaud. Proterax de:
A) T. cordatus (Ramb.), de Sierra Nevada.
B) T. cordatus sagrenis nov., de la Sagra.
C) T. refleximargo Chaud., de Orjiva.
D) T. truncatus (s. str.) (Ramb.), de Tarifa.
E) T. truncatus dilaticollis (Luc.), de Taurirt.
F) T. truncatus antoinei nov., de Tánger.
G) T. onychinus plicipennis Chaud., del Escorial.
H) T. negrei nov., de la Sagra.
I) T. cobosi nov., del Chorro.
J) T. bolivari nov., de Almería.
LÁMINA II:
Género Trymosternus Chaud. Elitros de:
A) T. cobosi nov., del Chorro.
B) T. bolivari nov., de Almería.
C) T. ariasi C. Bol., de Cartagena
D) T. truncatus s. sp. dilaticollis (Luc.), de Nedrona.
E) T. cordatus (Ramb.), de Sierra Nevada.
F) T. onychinus plicipennis Chaud., de Collado Mediano.
G) T. onychinus (Dej.), de San IVIartinho de Sabrosa.
H) T. onychinus pyrenaeus Jeann., de Lérida.
LÁMINA III :
Género Trymosternus Chaud. Organo copulador del c? de:
A) T. truncatus colombati Ant., de Azrou.
B) T. onychinus (Dej.), de San Nlartinho de Sabrosa.
C) T. truncatus dilaticollis (Luc.), de Orán.
D) T. onychinus plicipennis Chaud., del Escorial.
E) T. truncatus antoinei nov., de Tánger.
F) T. refleximargo Chaud., de Orjiva.
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LÁMINA	 :
Género Tryrnosternus Chaud. Organo copulador del d1 de:
A) T. negrei nov.; de la Sagra.
B) T. cobosi nov., del Chorro.
C) T. ariasi C. Bol., de Cartagena.
D) T. bolivari nov., de Almería.
E) T. trunccaus (Ramb.), de Tarifa.
F) T. cordatus (Ramb.) de Sierra Nevada.
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